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対象：昭和 22 年試案、昭和 27 年試案、昭和
33 年改訂、昭和 43 年改訂、昭和 52 年改訂、





















































































































































平成 20 年改訂及び平成 29 年改訂では、い
ずれも第 6 学年の A 物質・エネルギーの大
項目 (4) に「電気の利用」が位置づけられた。








































科書の出版年度が令和 2 年度 [R02] 及び平成
27 年度 [H27] の教科書で第 6 学年の単元「電
気の利用」のうち、学習指導要領 ( ｱ )「電気
は、つくりだしたり蓄えたりすることができ












ページ（平均 200.3 ページ）、[R02] が 180～



























イオードが [R02]、[H27] ともに全 6 社で扱わ





































想する」「5）実験」「6）結果」は [R02] の 4
社以上の教科書に記載されている。ただし、
第 6 学年で主に育成する過程に対応する「7）



















– 6 – 
２－１ ６ 電気の利用」(1)  
R02 H27 R02 H27 R02 H27
私たちの生活と電気 電気の性質とその利用 電気と私たちのくらし 電気と私たちのくらし 発電と電気の利用 発電と電気の利用













































〇 － － 〇 〇 〇






















































































〇 － 〇 - 〇












〇 － 〇 - － －

































〇 ― 〇 ― 〇 ―
風力発電機 電気を利用したおもちゃ 電気を利用した物 電気を利用したおもちゃ ― ―
〇 〇 〇 〇 〇 〇















































– 7 – 
２－２ ６ 気の利用」(2) 
R02 H27 R02 H27 R02 H27
電気の利用 電気の利用 電気と私たちの生活 電気と私たちの生活 電気の利用 電気の利用























































〇 〇 〇 〇 － －





















〇 〇 〇 － － △











































































〇 － － － － －

















〇 〇 〇 － － △

































〇 ― 〇 ― 〇 ―
― ― ― ― モーターカー モーターカー,カッター等
〇 〇 〇 〇 〇 〇












































表3-1　電気の有効利用に関する教科書 [R02] での記述 (1)
 
 





















































































表3-2　電気の有効利用に関する教科書 [R02] での記述 (2)
 
 






































































































































表 4には、表 3-1と表 3-2に示した記
述全 48 例を分類し、例の数を示した。電気











































































昭和 22 年試案（1947），昭和 27 年試案（1952），
昭 和 33 年 改 訂（1958）， 昭 和 43 年 改 訂
（1968），昭和 52 年改訂（1977），平成元年
表４　教科書「電気の有効利用」に関連する章に記載されているエネルギー資源の有効利用例の分類表４ 教科書「電気の有効利用」に関連する章に記載されているエネルギー資源の有効利用例の分類 
場面 方策 具体例 例数
a-1 資源消費量の少ない発電方法 風力発電、太陽光発電 4
a-2 資源を有効利用した発電方法 廃棄物発電、水力発電 2
a-3 発電を調整（制御）しやすい方法 手回し発電、火力発電** 1
b-0 (電気をためる技術の重要性)* - 1
b-1 効率的に使用するための蓄電 電気自動車、蓄電池 2
c-0 (センサー等の効用、工夫、調節)* スマートメーター 8
c-1 電気消費量の少ない電気製品の使用 発光ダイオード 7
c-2 制御による電気の効率的な使用 人感・温度センサー 16
c-3 制御による利便や安全を図る使用 温度センサー、道路標識 1
c-4 場面に応じたエネルギーの有効利用 廃熱利用（プール,信号）、回生ブレーキ 4
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